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 РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Башлыкевич Яны Валерьевны 
Внешняя политика Республики Беларусь (1991-1994 гг.) 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, реферата 
дипломной работы, введения, трех глав, заключения, списка использованной 
литературы. Общий объем работы составляет 73 страницы. Список 
использованной литературы занимает 11 страниц и включает  90 позиций.  
2. Перечень ключевых слов 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, 
СУВЕРЕНИТЕТ, МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ, УСТАНОВЛЕНИЕ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ, 
ДВУСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – внешняя политика Республики Беларусь в 1991 – 
1994 гг.  
Цель работы – исследование внешней политики Республики Беларусь в 
период с 1991 по 1994 гг. 
Методы исследования. Были использованы общенаучные методы 
(различные типы анализа, сравнение, дедукция, индукция, классификация, 
описание, оценка), методы исторического исследования (историко-сравнительный, 
историко-типологический и историко-системный), а также другие методы 
(контент-анализ). 
Полученные итоги и их новизна. Работа представляет из себя исследование 
внешней политики Республики Беларусь в 1991-1994 гг. В работе рассмотрены 
проблемы, с которыми столкнулось государство в процессе обретения 
независимости и международно-правового признания, описан процесс вступления 
республики в международные организации, приведены тенденции развития 
двусторонних контактов Республики Беларусь и зарубежных государств. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты работы 
могут быть использованы в качестве методического и справочного материала при 
продолжении исследования внешней политики Республики Беларусь, при 
написании обобщающих работ по внешнеполитической истории Республики 
Беларусь.  
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Башлыкевiч Яны Валер’еўны 
Знешняя палiтыка Рэспублiкi Беларусь (1991-1994 гг.) 
 
1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 
рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, спісу 
выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 73 старонкi. Спіс 
выкарыстанай літаратуры займае 11 старонак і ўключае 90 пазіцый.  
2. Пералік ключавых слоў 
ЗНЕШНЯЯ ПАЛIТЫКА, РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ, НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ, 
СУВЕРЭНIТЭТ, МIЖНАРОДНАЕ ПРЫЗНАННЕ, УСТАНАЎЛЕННЕ 
ДЫПЛАМАТЫЧНЫХ АДНОСIН, ДВУХБАКОВЫЯ АДНОСIНЫ, 
ДВУХБАКОВЫЯ ПАГАДНЕННI. 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання – знешняя палiтыка Рэспублiкi Беларусь у 1991-
1994 гг.  
Мэта даследавання – даследаванне знешняй палiтыкi Рэспублiкi Беларусь 
у перыяд з 1991 па 1994 гг. 
Метады даследавання. Былi скарыстаны агульнанавуковыя метады 
(розныя тыпы аналiза, параўнанне, дэдукцыя, iндукцыя, класiфiкацыя, апiсанне, 
ацэнка), метады гістарычнага даследвання (гісторыка-параўнальны, гісторыка-
тыпалагічны, гісторыка-сістэмны), а таксама i iншыя метады (кантэнт-аналiз). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з’яўляецца даследваннем знешняй 
палiтыкi Рэспублiкi Беларусь з 1991 па 1994 гг.. У працы разгледжаны 
праблемы, з якiмi сутыкнулася дзяржава ў працэсе атрымання незалежнасцi i 
мiжнароднага прызнання, апiсаны працэс уключэння рэспублiкi ў мiжнародныя 
арганiзацыi, прыведзены тэндэнцыi развiцця двухбаковых адносiн Рэспублiкi 
Беларусь i замежных дзяржаў. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 
самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 
быць выкарыстаны ў якасцi метадычнага i даведнiкавага матэрыялу пры 
працягваннi даследвання знешняй палiтыкi Рэспублiкi Беларусь, пры напiсаннi 
абагульняючых прац па знешнепалiтычнай гiсторыi Рэспублiкi Беларусь. 
 
 
DIPLOMA WORK SUMMARY 
Bashlykevich Yana Valeryevna 
The foreign policy of Belarus (1991-1994) 
 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 
diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, and list of references. 
Total scope of work is 73 pages. The list of references occupies 11 pages and 
includes 90 positions. 
2. Keywords:  
FOREIGN POLICY, THE REPUBLIC OF BELARUS, INDEPENDENCE, 
SOVEREIGNTY, INTERNATIONAL RECOGNITION, ESTABLISHMENT OF 
DIPLOMATIC RELATIONS, TWO-SIDE RELATIONS, TWO-SIDE 
AGREEMENTS. 
3. Summary text 
The object of the research is the foreign policy of the Republic of Belarus in 
1991-1994. 
The purpose of the research is the research of the foreign policy of the 
Republic of Belarus in 1991-1994.  
Methods of research. Theoretical and methodological bases of the research are 
the principals of historical approach and objectivity. General scientific methods 
(analysis, synthesis, generalization, comparison, deduction and induction) and special 
historical methods (historical comparative, historical systematizing, retrospective) are 
used in the work, as well as some other methods (content analysis). 
The results of the work and their novelty. The work is the research of the 
foreign policy of the Republic of Belarus from 1991 to 1994. Problems which 
Belarus faced during the period of the acquisition of its independence and its 
international recognition, as well as the process of the inclusion of Belarus into 
international organizations and main trends in the development of two-side relations 
between the Republic of Belarus and other states have been researched in the work. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 
Recommendations on the usage. The results of work and ideas can be used in 
the quality of methodical and background material during the continuation of the 
research of  the foreign policy of the Republic of Belarus, as well as for the 
generalizing research of the foreign policy history of the Republic of Belarus. 
 
